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ÖSSZEFOGLALÁS: A Heckler & Koch fegyvergyártó cég HK416A7-es gépka-
rabélya nyerte a német szárazföldi és a haditengerészeti haderőnem külön-
leges műveleti erői számára 2017-ben kiírt fegyvertendert, amely kiegészí-
tőkkel együtt 1745 darab fegyver 2020-ig történő leszállítását jelenti. Az új 
gépkarabély short stroke rendszerű, rövid gázdugattyú-hátrasiklásos, 
forgózárfejes, 5,56 × 45 mm NATO-kaliberű sorozatlövő fegyver 14,5"-os 
csővel, FDE színű felületkezeléssel és a korábbi H&K változatokhoz képest 
módosított tűzváltó karral. 
ABSTRACT: The winner of the tender launched in 2017 for a weapon for the 
special operations forces of the German Army any Navy was the HK416A7 
assault rifle of the Heckler & Koch arms manufacturer; 1745 pieces of the 
weapon together with their accessories shall be delivered up to 2020. The 
5.56 × 45 mm NATO-calibre new automatic assault rifle uses short-stroke 
system; it is designed with short gas piston, rotary bolt head and 14.5” long 
barrel; it is surface-treated to FDE-colour; its change lever is modified in 
comparison with the earlier H&K variants.
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Az Oberndorf am Neckar székhelyű Heckler & Koch fegyvergyártó cég HK416A7-es gépkarabélya nyerte  a német szárazföldi- és a haditengerészeti haderő-
nem különleges műveleti erői (Das Kommando Spezialkräfte 
und des Kommandos Spezialkräfte der Marine) számára 
kiírt fegyvertendert, amely kiegészítőkkel együtt 1745 da-
rab fegyver 2020-ig történő legyártását és leszállítását je-
lenti. (A Heckler & Koch olyan lőfegyverek előállításával vált 
híressé, mint az MP5-ös géppisztoly, a G3-as, valamint a 
modernebb G36-os gépkarabély, az MP7-es önvédelmi 
fegyver, az USP típusú pisztolyok és a nagy pontosságú 
PSG1-es mesterlövész-puska.) Az új gépkarabély kataló-
gusszáma G95 (Gewehr 95) lesz.
A tendert a Bundeswehr Technológiai és Beszerzési Hi-
vatala (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik 
und Nutzung der Bundeswehr) – a Sturmgewehr der 
Spezialkräfte program részeként – 2017 januárjában hir-
dette meg a különleges műveleti erőknél rendszeresített 
rövid csövű G36KA1-es / A2-es / A4-es változatok leváltá-
sára. A  Bundeswehr alapfegyverének számító G36-os 
gépkarabély pontosságával kapcsolatban ugyanis súlyos 
probléma vetődött fel az alkalmazói tapasztalatok, többek 
között az afganisztáni német misszió harcosainak tapasz-
talatai alapján. Mivel a fegyver műanyag tokkal készült, 
nagyobb lövésszámnál, amelyet egy hosszabb tűzharc is 
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1. ábra.  HK416A7-es gépkarabély Brügger & Thomet Rotex–V hangtompítóval és EOTech optikai irányzékkal
2. ábra. HK416A5-ös gépkarbély EOTech optikai irányzékkal 
és GLM gránátvetővel 
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előidézhet, a cső felmelegedése miatt a műanyag tokozás 
nem tudja a csövet az eredeti pozíciójában tartani. A cső 
elhúzódik, ami a találati középpont vándorlását eredmé-
nyezi. Egyes források szerint ez a jelenség már 120 lövés-
nél is jelentkezhet, és a pontatlanság mértéke 200 m lőtá-
volságon akár 50 cm is lehet! A  fegyver pontosságát a 
szélsőségesen meleg időjárás is ronthatja, mert ilyenkor a 
fegyver alkatrészeinek felmelegedése intenzívebben, lehű-
lése pedig lassabban megy végbe. 
Összesen öt fegyvergyártó cég indult a pályázaton, de 
közülük csak a Heckler & Koch, a C. G. Haenel, a Rhein-
metall – Steyr – Mannlicher, valamint a SIG Sauer adott le 
5-5 fegyvermintát vizsgálatra a Bundeswehr meppeni fegy-
ver- és lőszer-bevizsgáló centrumába. Az ötödik érdeklődő 
a Colt Canada Corporation nem nyújtott be termékmintát. 
Az amerikai–német SIG Sauer 2017 novemberében vissza-
lépett a tendertől. Ahogy azt korábban feltételezni lehetett, 
a Heckler & Koch nem egy standard termékkel vett részt a 
pályázaton, hanem a HK416-os fegyvercsalád – francia és 
norvég fegyveres erők által már beszerzett, és számos más 
ország különleges műveleti erői által már használt 
HK416A5-ös (G38-as) – változatát fejlesztette tovább, kife-
jezetten a tender céljára.
3. ábra. HK416A7-es gépkarabély Brügger & Thomet Rotex–V 
hangtompítóval, kétlábú állvánnyal és EOTech optikai 
vöröspontos irányzékkal 
A HK416A7-es egy nagy pontosságú, megbízható műkö-
désű, rendszerét tekintve gázelvételes, rövid gázdugattyú-
hátrasiklásos short stroke rendszerű, forgózárfejes, sorozat-
lövő egyéni tűzfegyver. 14,5"-os csővel, és a HK416-os 
korábbi változataihoz képest módosított tűzváltó karral 
rendelkezik, amely az 5,56 × 45 mm NATO-kaliberű töltényt 
tüzeli. A short strocke rendszerből adódóan a fegyver mű-
ködése rendkívül tiszta, lőporgáz szinte egyáltalán nem jut 
hátra az elsütőszerkezethez. A gyártó állítja, hogy a fegyver 
akár 15 000 lövés leadására is képes, és a cső ellenáll a 
lőporgázok korrozív savas közegének.
A HK416A5-ös (G38-as) modifikációhoz képest a 
HK416A7-es legszembetűnőbb módosítása a mellső agy, 
amely hordozza a szereléksín-rendszert és ellátja a kéz 
hőtől való védelmét, valamint a burkolatbevonat és az új 
biztonsági architektúra. Az ergonomikus kialakítású, köny-
nyen kezelhető, kétkezes, mind a jobb-, mind a balkezes 
használatra alkalmas tűzváltó kart biztosított helyzetből 45 
fokos lépésenként – egyeslövés-állásba 45°-kal, sorozatlö-
vés-állásba 90°-kal – kell elfordítani, hogy a fegyver kibiz-
tosított állapotba kerüljön. Ez egyébként a Sturmgewehr 
der Spezialkräfte projekt célkritériumát is képezte.
6. ábra. A HK416A7-es gépkarabély Schmidt & Bender 
céltávcsővel a lőtéren 
A Slim Line könnyű műanyag mellső markolatot univer-
zális HKey Picatinny szerelősínekkel látták el. A  csőre 
szerelt mechanikus első irányzék lehajtható. A  különféle 
képességnövelő kiegészítők (hangtompító, EOTech léze-
res optikai irányzék, lézeres célmegjelölő, fegyverlámpa, 
bajonett, fegyverállvány stb.) felerősítésére szolgáló szere-
lősínek szerszám nélkül le- és felszerelhetők, egyszerűsítve 
ezzel a fegyver részleges szét- és összeszerelésének   mű-
veletét  karbantartás vagy javítás során. A mellső sínrend-
szer 3-6-9-12 óra irányokban helyezkedik el a műanyag 
mellső ágyon. A  szabványos sínek optikai, elektrooptikai 
célzó berendezéseket, lézeres célmegjelölőket, villalábat 
hordozhatnak. Az alsó sín alkalmas egy 40 × 46 mm-es 
Heckler & Koch fejlesztésű, saját markolattal és célzó-
rendszerrel ellátott, oldalra nyitható (így hosszabb lövedék-
kel szerelt gránátok betöltésére is alkalmas), külön fegyver-
ként is használható GLM vagy AG36-os gránátvető csato-
5. ábra. Az ergonomikus kialakítású, kétkezes tűzváltó kar 
közeli képe
4. ábra. A módosított mellső markolat könnyű hozzáférést 
biztosít az állítható gázátömlés-szabályozóhoz
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lására. A fegyver hőkezelt kerámia alapú Ceracote bevona-
ta magas korrózió- és kopásvédelmet biztosít, ellenáll a 
legtöbb vegyszernek és oldószernek. Ez a modell már nem 
hagyományos földfekete, hanem Flat Dark Earth zöldes-
barna színárnyalatú, amely nemcsak a fegyver napsugár-
zás általi felmelegedését csökkenti, hanem az optikai álcá-
zást is javítja. Matt színe nem csillog, nem fénylik.
A fegyver csövén kiáramló gázok hanghatása Brügger & 
Thomet Rotex–V 30 dB zajszintcsökkentő hangtompítóval 
minimalizálható. A módosított, szerszám nélkül is végezhe-
tő gázszabályozás lehetőséget biztosít szubszónikus lő-
szer használathoz is.
Az 1745 darab lézeres célmegjelölő szettre később kiírt 
külön pályázatot a Rheinmetall Soldier Electronics nyerte el 
az általa fejlesztett Variable Tactical Aiming Laser (VTAL) 
integrált NATO harcászati lézermodullal. Szállítása 2019 
első negyedévében kezdődik. Ezt a különösen kompakt, 
lézertámogatott célzási technológiát kifejezetten a rövid 
csövű HK416A7-es gépkarabélyhoz fejlesztették ki. Robusz-
tus kialakítása stabilitást és megbízhatóságot kölcsönöz. 
7. ábra. A Variable Tactical Aiming Laser célmegjelölő modul 
közeli képe 
A modulhoz két különálló fegyverlámpa tartozik, egy 
dupla LED-fejes standard változat, valamint egy speciális 
– túszmentési műveleteket szolgáló – verzió. A  gépkara-
bélyra, feladattól függően csak a VTAL-t, és csak a két 
fegyverlámpa egyikét szerelik fel. A  fegyverhez történő 
rögzítést biztosítandó, a VTAL vízálló fémházát Picatinny 
síncsatlakozási profillal alakították ki. Mivel a modul csak 
körülbelül 25 mm-re emelkedik a szerelősín fölé, hagyomá-
nyos optikai célzás során nem zavar be a látótérbe. A VTAL 
egy rendkívül erős, látható piros pontlézerrel, egy közeli 
infravörös pontlézerrel, valamint egy közeli infravörös lé-
zermegvilágítóval rendelkezik. Kompatibilis valamennyi 
standard éjszakai felderítő eszközzel. Gyárilag beszabályo-
zott lézerblokk segíti a fegyver egyszerű beállítását. A kom-
mandós katona mindkét pontlézer intenzitását színkódos 
kábelkapcsolóval tudja szabályozni. A célmegvilágító külön 
szabályozóelemmel fókuszálható. A  VTAL összekapcsol-
ható más fegyverlámpákkal, például Rheinmetall moduláris 
Lumenator fegyverlámpa-típusokkal is. A  fénysugarak ki-
váló minősége és konzisztenciája képességnövelő szerep-
pel bír.
A világ tíz legismertebb, speciálisan felkészített, különle-
ges műveleti erői közé sorolt német elitegységeknél 2019 
elejére tervezik a HK416A7-es gépkarabély bevezetését. 
Mivel a különleges rendeltetésű alakulatok specifikus tüze-
lési szokásai magas igényeket támasztanak a szolgálati 
fegyver funkcionalitásával és pontosságával szemben, 
Meppenben már 2017 végén megkezdődtek a vizsgálatra 
8. ábra. Variable Tactical Aiming Laser célmegjelölő modul 
HK416A7-esre felszerelt állapotban
9. ábra. A Bundeswehr különleges műveleti erőinek négyfős 
csapata a leváltásra ítélt G36-osokkal, valahol Afganisztánban
1. táblázat. A HK416 A7-es gépkarabély főbb paraméterei
Űrméret 5,56 mm 
Lőszer 5,56 × 45 mm NATO
Tárkapaciás 30 töltény
Működési elv gázdugattyús, forgózárfejes
Csőhosszúság 14,5”/ 368 mm
Fegyverhosszúság (max.) 893 mm 
Fegyverhosszúság (min.) 797 mm
Fegyverszélesség 74 mm
Tömeg – tárral 3,69 kg
Tömeg – tár nélkül 3,49 kg
Hüvelykivetés iránya jobb
Tüzelési mód egyeslövés és sorozatlövés
Szín / bevonat Flat Dark Earth / Cerakote 
Elsütőbillentyű-húzóerő ~20 N
Elméleti tűzgyorsaság ~850 lövés/perc
Torkolati energia 882 m/s 
kezdősebességnél
1,555 J
Lövedéksebesség (v0) 882 m/s
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leadott első 40 tétel HK416A7 tesztjei, valamint egyidejűleg a műveleti erők elitegységeinél a harcászati szintű csapat-
próbák. A rendszeresítés utáni átállás az új HK416A7-es gépkarabélyra zökkenőmentesnek ígérkezik, hiszen nyílvánvalóan 
nem lesz szükség a kommandós állomány G36K modellekről történő idő- és költségigényes átképzésére. 
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